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Frqvlghu whdp surgxfwlrq zlwk wzr shrsoh1 Hdfk lv fkdudfwhul}hg
e| d sulru glvwulexwlrq wkdw kh zloo gr Uljkw ru Zurqj1 Diwhu wkh rxw0
frph ri wkh surmhfw lv revhuyhg/ wkhvh suredelolwlhv duh xsgdwhg1 Zkhq
rxwsxw ghshqgv rq wkh zhdnhvw olqn lq surgxfwlrq/ iroorzlqj surmhfw
idloxuh wkh srvwhulru suredelolw| wkdw d shuvrq glg Uljkw ghfolqhv zlwk
wkh suredelolw| wkdw wkh rwkhu zrunhu glg Uljkw1 Wkh vdph krogv zkhq
rxwsxw ghshqgv rq wkh ehvw vkrw lq surgxfwlrq dqg wkh whdp h￿ruw vxf0
fhhghg1 D ohdghu frqfhuqhg derxw klv uhsxwdwlrq pd| wkhuhiruh suhihu
wr zrun zlwk d shuvrq xqolnho| wr gr Uljkw1
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